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【本報訊】第 4 6 届锇南大睪學生會第一次全民投栗已於1 1 月 2 0 日正式結朿。
是次全民投票有六個投票項目，包括第 4 7 屆縹輯委貝酋選舉 * 遲有通過酋百修改 
建 議 、第 4 5 届代表窗、幹事酋和編輯委颺會報吿•以及社匾學院嫌程聯會會章 
文 ：李 淑 璆 圖 片 、排 版 ：霣潁
〇
投祭情況與結梁
編筠委貝會（F碉锔委會）一號候選內闳 1•墨絡」共獲捋1 3 3 2票 • 
冥 中 有 1 1 7 2 ® 信 任 、5 9 栗不信任、5 7 恶炎椎和4 4 張 廢 ® 。由於脒 
没荥人數超炳筑甩 H 檻 *亦即全髂宁生人數的四分一而倍任荥佔蜣 
投栗入數多於六成•因此成功筮遴& 該內渤於截止提名前搲交十三人 
的內酕名罜•成為中夬庄衷难一一個候選內胺 ◊ 另外兩支中夬庄：幹 
去舍和代表含•則因選舉委 M 舍於戗止提名前仍禾收到任何名军•泠 
於下學期初進行補選。
第46屆代表含修S 委沄含M 滴延長全民投栗時限• 天窀至三 
天•以提高投票率_並改變當然代表的產生方式•以及增訂代表含句 
代為處理屬舍的過戶爭官•免卻囚無法瓒絡角有戶丨:丨持有人而小能妒 
行钤戶手績的同迓。該議案以1125眾信任 、^ 眾 不 信 任 、136眾衆桥 
和2 B張麼栗稞得通過。
第45屆學生會矜丰會、.据委會及代衷會的工作報吿，皆得以通 
過 。社 S 莩院課程暌脅舍$ 3 投栗人數不足而未壤瑀過。眾數如下：
信 t t 不信任 m 楢 廢票
第45屁幹串S 工作報告 (〇 5a n
第45屆纈耍菪工作報告 气6 3 a ^ r ( 5 6
第45屆代忐营工作報告 似 3 3 i ^ a 2 ^ 5
社區筚院課程聯S S 章 Z 5 3 a 0
s 傳期
自 1 1 月 4 □姶的十天亩傅期期間•「墨絡」在各教学大樓及宿舍 
張貼海殺和親身到各宿舍向與宿生推廣其理念•並於林炳炎嘍與梁銶 
琚確之 _的空地設 S 逛位•派發侮审給途經的贪眾•澳舍眾M / 解 te 
們未來的工作方向。他們农作了九款傅军•以數句短句附以一小段文 




m  4 7 屆领南六学學亇贪编鲜委負贪一號候进內阂「季絡 j  sr词a  
含 於 1 1 月 1 4 日逛行•由下午四時至翌日 a 上人約八時半•為時約有 
十六個半小時。約苟廿多名舍眾就「墨絡 u 的 理 念 、活 勤 、年度財務 
計 积 、出版流程及各敢位的 t 作內容等方面作咩細的萸詢。候選內闲 
強調希竿一改往屆鋇委舍的風格•以輕鬆、幽默的方式呈現一些相繫 
蕪流的涂孭•史於《资南人》培 設 〈領南耳認〉一斕供同亨投橘，分 
莩自己在命索迪到的大小牢•以吸引s 多含眾取閲编赉含的刊物。
訪問








年平标•所幸仍有一定的投栗人數。n 次 ，她誌為諮詢舍普遍偏低的 
參與人數與投票人數小成正比• RJ反映同學投票削米必有 IT細了解喉 
選內閣的埋念與工作計劃。
栌丰含在今次選璲中並無内閣參選•含長表示現時有总加入幹牢 
舍茗有6至7人 • K 中並無二年級同學 a迨段時間裡，铃丰含正透過聖 
辦招庄食、張賅海矜、傅群發郵件•以及接觸些苦參與幹$會所粦 
勘的活鉍或苦「上庄」的人•賴此廣納 '有志之士」 。棻泳琳指出， 
忖孚钤玖庄不係導致沒有人能參與校務钤浇、跟進校政•以致無法椎 






途 經 的 贪 眾 宣 #、哂 没宙 #地 纪 等 。受訪者中有兩佼並沒有投粟•其 
一尾將於來年至菜、土修识代1 钤行為枓宁的鄭间岑。就她所兌 ，^  









2 0 1 3 年 H 月 mrn^ m
系會參選内閻僅有四個
過半系會面臨
缺 庄 危 機
【本 報 訊 】畢 生 窗 與 各 系 眘 的 選 囲 宣 傳 期 * 由 十 一 月 四 日 關 始 • 為 期 兩 星 期 。今 年 的 宣 傳 期 明 願 比 上 年 冷 活 ，多個學系系會因未 
能组成候選內閣而 s 時 出 缺 。若 谙 些 系 酋 於 補 選 時 仍 未 有 內 間 餐 選 • 來 年 該 系 曾 將 曾 出 缺 。
文 ：高 紫 恩 、潘 依 樂 排 版 ：霣 顆
是次選鷂中•只有四假系會候選內翔參選•包括:：商费理猓程 轵會號候選內筅玄商 （Basa丨t) 、文學士課程聯會年級今聯會候選內閣承 
睡 、文莩土課程辦令歷史系系脅候選內阁史纪（Historecode) 及文學土課稃聯舍哲學系系會候選內阁哲链（Omniverse) ，選藥結果己公 
布 ，全部參谈內閣都能笛筑。
1■課程聯會/ 1 學系 候選闪間 信《票 不信H票 棄權票 廢票 结果i!工商管理 1課程聯菪 1___ 玄商 67 a1文學士課程聯曾 ■一年級生聯曾 承_ f33 6 a 6 ㊃ i
i文學士課稃聨菩 1歷史系系曾 史記 53 ( 5 3 ㉘ !1文學士課程聯营 1哲毕系系蓉L ■ ■ ■ ■ ■- 哲經 6( 1 0 . . M J
» 低人K 降至八人文院五系仍未能組閣
自 「三 - 四 學 制 S 行後•文院改以統一招生•文院新生在二 
年級起才給分配到各孪系•  ^ : 系 庄 」的总願莒遇較角制的文院 
各系邾亇私低"有見及此•文少土誘稃聨贪評議贪修牮爱 M贪莳 
在本年十月修改资专 * 縮減系穷幹芊食嵌低成立入數•由4 入降 
至 八 人 ，但文院的七個學系中 * 只荀哲岑系系舍祀歷史系系會成 




為 • 於 〜 ：四 』新學制夂•文院改為以統招亇•小利培黄同 
嗲對叩系的转腿慼，繼而降低同亨上系令庄的食欲。工衣示，在文 
竽院制度下，妒生於笫 -年才獾分派於七假毕系之中•加上同毕A  
必能獲派自己心儀的學系•令k 學刿毕系的蹄通•惑下洚◊ 吳指出 _ 
以往新牛直接獲派所.昭孿系•自迎新活起就有同系的組爸媽照 
頤•加上作為所耥窣系學生的身份明碓•链軔感較A :但 是 • 曰  




王認為缺庄對中文系辛生而 a 十分可惜•因不少系内活動或 
將無人舉辦 a 「老 師 、f e生和N 毕將欠跃機舍聚C 一堂•聯絡師 









睇程麻亩評籮貪 ®班 S R 會主席資國利杳詢•他回壤指，由於是次學
件掎況特殊，因此琪m 仍脅如”舉 行 。筑逛爱自贪於棕名時已核 s 該 
候選內和成貝身份•碴涊有八人組汪•而埃選內閣也承說在成功當選 




委 食 S0 CREW K•於本年九月十七日爭辦了 -次上庄赞介會•笫眄參 
與篼介贪的社科生大約有二十人。另 外 ，頌舉委貝脅亦有絝琪塚規則 
張貼於民主漉、以及逛辦筑S 簡 介 贪 ，唯參與萌介伶的泠眾卻不足“ 
人 a 似至最後一次招 a 舍為止•有意組成內閣參選的社科生只有九 
人•距寒組成執委會内闲的最低人數十一人•仍欠兩人。在來年•月 
获二月褅潠前•必須有S 少兩人的加入，他們才能組成內閣參遝。
社會科 ®瞄會》議會選藥委颺會委 I I李碧辇表示•若采社會科辛
聯會執娄會缺庄，社科生將會失去…嗍為其肜務的組織。• •向由執委 
舍負貴舉辦的活私•例如為社科穿亇而設的迎新罃、凝聚社科亇的调 
年晚哀等•或将因缺庄而無法縯辦。而 目 ，在執荧资出缺的情況下， 
教玴毖亦難以硅找社科生代表共卩•參與脅滴•自碧令社科生失去一個 
向毕校發锌的璣會。加上社會科學系為嶺南大學中較大規項的毕系， 





















會 •#煲處理幹丰會之 t i常行政丁作 。由於臨行乃d i代表會鱼接委任， 
成.目.均兹非由苕遝所產生•接力由代表會自接賦予•其行改決定認受忤 
存 疑 〇雖 然 ，臨行的一切對外吉渰或行動可先通知代表合主寐，並交 a  
代表合追認，以保合法性•惟此18仍改變不了民意認受的問珪◊ 在此馅 
況下•只能透過含貝大會及/ 或全民投票的方式•方锭取得民总認受。







昝难益。最終•在欠缺充分諮詢•以及米有反對锊S  F •校方最終成功 
修改課.桴•致便四任制學生粟比三年糾學生額外修滾多兩科英語科目。
枵者•由於绖行為代炙爸卩i * 機嘌•而非如妗事含及編委含般的獨 
立行政機保•亨生含自我監察能力將被削弱。如末來崦次筑舉 ^  •幹栗 
食仍未能■利產生•采 ® _ 娄余將成為 [ f 銼全民投栗所產生•並掏立 
於代表會的中央組織•其佟媒監祭W的角色将變锊尤為重要。
由lit可 見 •籌組臨時行政爱r 贪溪代表钤炎任亦非上策•遝罕泠眾 











遴铤期_  •各WhatsAp: ) 群組曾流铎一汛 
怠 • 稱 「若锅委同幹牢舍同時出缺，牛生會將 
面臨耕散造冏題』 （見附K ) ◊ 丰莨上•《領 
南大莩莩生钤矜辛》第十五$的碓洛笼歹 J 玥A  
舍自勤解散的_個涤件•分別為：（15 1.1)猻 
全筘基本含贫五分四或以上於全民投窆或含呉  




a 央晻庄同時出缺•平生舍的確將 *•虎臨」自 
勤解散的危资 _ 惟訊息中並米提及呆屆學今會 
將於明 &一获二月卑辦補遝的可能性（條文所 
指 的 「去屆级呼L . ) •亦忽略 f 來屆代表钤執 
行臨時链 S J的萊制突任 （條文 m f r f 當屆臨時 







〈幹 竿 舍 、镅 麥 舍 、社科執受以及文院辖下的五 






民 t 戌張貼大字報寅傳選咿的先扔•將遝堺絍則 






贪•捉 ^入氣囚袭怍借n •冷飾其结失。狳此以外•亦苟五 
項訝求。不久•設施箬理組公阂回您此大項訴求。及後•幹 
军會再度回姝設施苦理钼•向校方提出七项泛求。肖至敢格 










短缺至拖嗲進度。嵌 後 _校方估計十月中旬便rt]宂成整涸工 
程•里斯明放该涵域。




工没舍謙中加入宁生代表〇 » 後•設施管埋組回應上迖五项 
訴求•包控;铵稱照法增聘技術工人：表示從沒向工友施壓： 
認為基於保密原則*合約签效朗同不能披茲1 程文件。由於 
未有 I t面回應幹毕食的訴求•幹爭會再次發 ®明質_校方， 
並提出七項訴求•包丨舌校方必須交代確贯的完工時問：这铝 
公佈A 苺工稃的文件：日後在制定政策時須加入岑生代表至 














乃校方及承辦商的基本職贪•如後者,S I S  •則説明校方娌基 
本驳货也未能履行•L与延期的舆任白然就在校方枭上。當 
然•迓冇另一可锭•就是校方只是心砌詞狡辯，即是校方一 
A 也■及工人安危•侣遇J i K他原因令工程延誤，或許那些 
肷因正是設施笤理組久澉所致•因而企歴以「安全問逛j 斧 
混過麴，既努是向翎大帥生交代了，又香來W冕堂皇•H 是 
上 r 策也◊ 不JS •大氣冈彖不是菝阕铤的原刁嗎？ i^ J7斫是 
非戰之罪」啊•软許天免咒遝的確影资了淨度，但設施管 
理組為何在芷耙中榷及 f 安全問頒」呢 ？工池的安全措施根 







人糾正，令錯这導致史多錯汶• S 至像雪球般愈滾愈大•因 






以 預 ，尤其是焊工不足逭两遝。校方沒有在施工前估洚工 
人的供完倚況巩7 廷汸不知啟徳郵_碼姒與灭拄工程W期進 
行 ？即使承辦商沒右釗賊估I，•校方也可以託J 〖他公司調登 
吧 。如今翎南人大受 i 程延遲影響（社區學院、持缋進修學 
院和北宿的學$ 更是連讲出校阂也柜帒小便）•設施芦理钜 
只以牽強珲由解繹•如此推卸舌任在寅教人不滿♦
4
